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［要約］
本報告では，検討会のグループ討議報告及び事後アンケートから得られた私立短期大学















































































































〜 500 14 2
専任 3 0
兼任 6 1
501 〜 1000 4 3
専任 0 0
兼任 0 3
1001 〜 1500 1 5
専任 0 0
兼任 1 3
1501 〜 2000 1 1
専任 1 0
兼任 0 1
2001 〜 2500 0 4
専任 - 1
兼任 - 3
2501 〜 3000 0 3
専任 - 1
兼任 - 2


























アンケート項目 私立短大 公立 t 値 ES（d）
全学的な支援体制の構築 1.95 < 2.84   t（37.79）=	3.47** .96
障害学生支援に関する学内規程整備 2.05 < 3.64   t（41.28）=	4.34** 1.27
予算等の確保 1.71 < 2.20  t（43.53）=	1.80† .51
学内施設のバリアフリーの整備 2.43 2.96 t（42.11）=	1.46 .43
障害学生支援を対応する部署（窓口）の設置 2.57 2.88 t（42.66）=	0.89 .26
学内部署間の連携 2.52 < 3.20  t（42.08）=	2.15* .63
支援機器の整備 1.81 2.12 t（42.29）=	0.98 .29
支援学生（ピアサポート学生）の養成／派遣 1.33 1.64 t（42.29）=	1.15 .32
教職員の障害学生支援に関する理解啓発 2.43 2.68 t（43.98）=	0.95 .27
外部研修等により専門的な知識を得る機会 2.48 2.96 t（38.82）=	1.64 .49
他の高等教育機関との連携 1.90 < 2.48  t（42.03）=	1.89† .55
地域の社会資源との連携 2.10 2.40 t（42.71）=	1.03 .30
受験生に対する情報公開 2.14 < 3.00  t（39.15）=	2.61* .77
在校生に対する情報公開 2.24 < 2.92  t（40.28）=	2.06* .61
就職に関する支援 2.29 2.72	 t（38.59）=	1.39 .41
**：p<.01，*：p<.05，†：p<.10
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また，2019年 6 月に実施される全国高等教育障害学生支援協議会（AHEAD	JAPAN）の第 5回大
会においては，高等教育アクセシビリティプラットフォームがコーディネートする形で，公立大学
の情報・意見交換及びネットワーク形成を目指した分科会を開催することとなった。本取り組みに
よって，同様の課題が生じる機関の間で情報交換する機会をつくることの有意義さが確認できた。
高等教育アクセシビリティプラットフォームは，各機関の実態に即して障害学生支援機能の向上
を支援していくために，今後も継続してカテゴライズを意識した情報提供や情報共有の場を作って
いきたい。
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